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PRESENTACIÓN 
 
 
SUITE SINÚ es una colección de tres obras originales para el formato de Cuarteto de 
saxofones. Las tres composiciones están basadas en las melodías y ritmos cultivados en 
el movimiento musical de la Región del Sinú, ubicada en la Costa Caribe colombiana. 
Porro es la segunda de estas obras, con las cuales se propende por la música tradicional 
como un recurso importante en la formación musical académica.  
 
El objetivo principal de esta colección es la preservación y divulgación, a nivel nacional e 
internacional, de la música del Caribe colombiano y propiciar el desarrollo de: la técnica 
instrumental, la interpretación en conjunto y el disfrute de la música tradicional y 
popular.  
 
Cabe resaltar que esta obra fue comisionada por el Primer Concurso Latinoamericano de 
Cuarteto de saxofones a realizarse en el marco del Tercer Festival Internacional de 
Saxofón Bellas Artes, Cali 2019. 
 
Finalmente, deseo que estas obras artísticas sean una herramienta importante para la 
realización de las clases individuales y colectivas de la asignatura de Saxofón en los 
espacios académicos en donde tenga la fortuna de llegar. 
 
JULIO CASTILLO 
Docente Universidad de Córdoba - Colombia 
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DIRECTOR  
 
SAXOFON SOPRANO B
SAXOFÓN ALTO E
SAXOFÓN TENOR B
SAXOFÓN BARITONE E
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